
































HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
Getaran Mekanik TM62241 2 VI C Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Dinamika Teknik TM42241 2 IVB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Proses Produksi II TM42251 2 IVA Dody Yulianto, ST., MT 3.A103
Al - Islam UN12002 2 IIB Dr. H. Saproni 3.A104
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A105
Getaran Mekanik TM62241 2 VI B Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Proses Produksi II TM42251 2 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A102
Mekatronika TM62251 2 VIA 3.A103
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIC Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Getaran Mekanik TM62241 2 VI A Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A105
Menggambar Mesin/CAD TM22271 2/P IIA Ir. Syawaldi, M.Sc LAB
Bahasa Inggris UN12006 2 IVB Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIC
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Statika Struktur TM23261 3 IIB Ir. Irwan Anwar, MT 3.A103
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVB Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
14.45 - 16.25 Dinamika Teknik TM42241 2 IVA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Energi Biomasa & Biogas TM 83233 3 VIIIA Rafil Arizona, M.Eng 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIA
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A103
Elemen Mesin II TM43271 3 IVB Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng 3.A104
Kalkulus II TM23241 3 IIB Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A105
Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metodologi Penelitian TM62161 2 VIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIC Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
Ilmu Komposit & Polimer TM62131 3 VIA Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Kerja Praktek TM 62281 2 VI B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
Menggambar Mesin /CAD TM22271 2/P IIB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Elemen Mesin II TM43271 3 IVA 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIB
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A104
Motor Bakar & Turbin Gas TM63273 3 VI A Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A103




TM 62221 1 VI A Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Teknik Pengelasan TM62171 3 VI A Dody Yulianto, ST., MT 3.A104
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVA Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A103
15.00 - 15.50 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Statika Struktur TM23261 3 IIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A101
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VI B Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
07.00 - 08.40
15.35 - 18.05
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
                     JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TA 2020/2021
 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
08.45 - 10.25

















Rieza Zulrian A. M.Sc  &                    
Ir.Syawaldi, M.Sc
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng





Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIC Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIII B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
07.00 - 09.30 Kalkulus II TM23241 3 IIA Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A104
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIB Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Bahasa Inggris UN12006 2 IVA Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
08.45 - 09.45 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIA Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A104
Kerja Praktek TKM 62281 2 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105




TM 62221 1 VI B
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
13.00 - 15.30 Pompa dan Kompressor TM 83222 3 VIII A Rafil Arizona, M.Eng 3.A101
07.00 - 09.30 Teknologi Pembentukan Logam TM83235 3 VIIIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI C Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
Al - Islam UN12002 2 IIA Dr. H. Saproni 3.A101
08.45 - 10.25 Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI B Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
08.45 - 09.15 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVA Dody Yulianto, ST., MT LAB
10.30 - 10.20 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIA Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV B Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIB Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVA Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A104
13.00 - 14.40 Teknologi Energi & Lingkungan TM 62221 2 VI A Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIC Ir. Irwan Anwar, MT LAB
15.35. 17.15 Tugas Elemen TM51291 1 VIB






TM 62221 1 VI C
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Korosi & Degradasi Material TM83225 3 VIIIA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV A Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IID Sehat Abdi ST, MT 3.A104
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVB Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A105
07.00 - 07.50 Kerja Praktek TKM 831 I VIC
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
09.40 - 12.10 Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIA Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
09.40 - 12.10 Tugas Sarjana Dan Seminar TKM84141 4 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 14.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A102
14.00 - 15.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A104
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIA























Pekanbaru, 30 Januari 2021
Ketua Program Studi
( Ir. Syawaldi, M.Sc )
NIK : 92.110.2198
Wakil Dekan I
( Dr. Mursyidah, M.Sc)
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                   Mekatronika TM62251 2 VIC 3.A105Ir. Syawaldi, M.Sc
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                  Mekatronika TM62251 2 VIB 3.A102Ir. Syawaldi, M.Sc
HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
Getaran Mekanik TM62241 2 VI C Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Dinamika Teknik TM42241 2 IVB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Proses Produksi II TM42251 2 IVA Dody Yulianto, ST., MT 3.A103
Al - Islam UN12002 2 IIB Dr. H. Saproni 3.A104
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A105
Getaran Mekanik TM62241 2 VI B Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Proses Produksi II TM42251 2 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A102
Mekatronika TM62251 2 VIA 3.A103
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIC Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Getaran Mekanik TM62241 2 VI A Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A105
Menggambar Mesin/CAD TM22271 2/P IIA Ir. Syawaldi, M.Sc LAB
Bahasa Inggris UN12006 2 IVB Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIC
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Statika Struktur TM23261 3 IIB Ir. Irwan Anwar, MT 3.A103
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVB Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
14.45 - 16.25 Dinamika Teknik TM42241 2 IVA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Energi Biomasa & Biogas TM 83233 3 VIIIA Rafil Arizona, M.Eng 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIA
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A103
Elemen Mesin II TM43271 3 IVB Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng 3.A104
Kalkulus II TM23241 3 IIB Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A105
Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metodologi Penelitian TM62161 2 VIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIC Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
Ilmu Komposit & Polimer TM62131 3 VIA Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Kerja Praktek TM 62281 2 VI B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
Menggambar Mesin /CAD TM22271 2/P IIB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Elemen Mesin II TM43271 3 IVA 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIB
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A104
Motor Bakar & Turbin Gas TM63273 3 VI A Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A103




TM 62221 1 VI A Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Teknik Pengelasan TM62171 3 VI A Dody Yulianto, ST., MT 3.A104
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVA Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A103
15.00 - 15.50 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Statika Struktur TM23261 3 IIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A101
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VI B Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
07.00 - 08.40
15.35 - 18.05
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
                     JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TA 2020/2021
 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
08.45 - 10.25

















Rieza Zulrian A. M.Sc  &                    
Ir.Syawaldi, M.Sc
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng





Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIC Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIII B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
07.00 - 09.30 Kalkulus II TM23241 3 IIA Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A104
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIB Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Bahasa Inggris UN12006 2 IVA Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
08.45 - 09.45 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIA Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A104
Kerja Praktek TKM 62281 2 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105




TM 62221 1 VI B
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
13.00 - 15.30 Pompa dan Kompressor TM 83222 3 VIII A Rafil Arizona, M.Eng 3.A101
07.00 - 09.30 Teknologi Pembentukan Logam TM83235 3 VIIIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI C Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
Al - Islam UN12002 2 IIA Dr. H. Saproni 3.A101
08.45 - 10.25 Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI B Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
08.45 - 09.15 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVA Dody Yulianto, ST., MT LAB
10.30 - 10.20 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIA Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV B Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIB Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVA Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A104
13.00 - 14.40 Teknologi Energi & Lingkungan TM 62221 2 VI A Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIC Ir. Irwan Anwar, MT LAB
15.35. 17.15 Tugas Elemen TM51291 1 VIB






TM 62221 1 VI C
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Korosi & Degradasi Material TM83225 3 VIIIA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV A Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IID Sehat Abdi ST, MT 3.A104
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVB Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A105
07.00 - 07.50 Kerja Praktek TKM 831 I VIC
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
09.40 - 12.10 Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIA Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
09.40 - 12.10 Tugas Sarjana Dan Seminar TKM84141 4 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 14.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A102
14.00 - 15.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A104
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIA























Pekanbaru, 30 Januari 2021
Ketua Program Studi
( Ir. Syawaldi, M.Sc )
NIK : 92.110.2198
Wakil Dekan I
( Dr. Mursyidah, M.Sc)
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                   Mekatronika TM62251 2 VIC 3.A105Ir. Syawaldi, M.Sc
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                  Mekatronika TM62251 2 VIB 3.A102Ir. Syawaldi, M.Sc
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 





FORMULIR MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAMPERKULIAHAN 
Program Studi : Teknik Mesin Kelas        :   A 
Matakuliah         :  Getaran Mekanik Kode MK :  TM 62241 
Dosen                   :  Dr. Dedikarni, ST., MSc              Semester :  VI 
MONITORING KEHADIRAN KULIAH 
Minggu Hari 
/Tanggal 















































Tekanan Hidrostatis Fluida 
 
 28 








































YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 











16 Ujian Akhir Semester 
  
Mengetahui 





Tanggal : Diperiksa Oleh 








YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id  
F.A.3.06 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Program Studi Teknik Perminyakan 
 
Mata Kuliah/SKS : Getaran Mekanik/ 2          Dosen Pengampu : Dr. Dedikarni, ST., 
MSc 
Kelas    : A                                  Nama Ketua Kelas : Muhammad Alif Dewanto 
Semester / TA : III/2020-2021          No. HP Ketua Kelas : …………………………. 
 
NO NPM NAMA 
Paraf Mahasiswa / Setiap Kali Tatap Muka 
Jumlah Ket. 
Tgl..                




√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √ √ √ √ √- 
  




Lumban Gaol  
√ 




















√ √ √ √ √ √ 
  
7 183310005 Imam kasdugi  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 183310042 Riko Aprilianto  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- 
  
9 183310770  Endi Saputra :  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 183310023 Doni Aldian  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- 
  
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
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Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id  
F.A.3.06 







                
13 183310072 Nur Solihin  √ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ 
 




14 183310069 Doni Setiawan  √ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ √ √ 
 





√ √ √ √- √- √ √ √ √ 
 
√ √ 





Ilham Fadila  










17 183310071 Prisdi Byantoro  √ 
 
√ √ √ 
 
√ √ 














√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- 
  




21 183310024 Pranki indra  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- 
  





√ √ √ √ √ √- √ √ √ √ √- √ √ √ √ √- 
  
24 183310036 Agusnur Fuadi  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- 
  











YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
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28 183310047 Taha Sekhi.L  
 













√ √ √ √ √ √ √- √ √- √ √ √ √ √ √ √ 
  
30 153310693 Khalifatul Jannah  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- √ √ √ √- 
  
31 183310095 Arison purba  √- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- 
  
32 183310173 Wirawan nurkholis  √- √- √- √- √- √ √ √ √ 
    
√ 
    
52 
                    
 
Mengetahui 




Nama dan ttd 
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: SKS = 2 = 16
: Kriteria Penilaian
: Abs = 10% UTS =
Semester/Kelas : Tugas = 25% UAS =
Dosen : Kuis =
Angka
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 AGUSNUR FUADI 183310036 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 70 17.5 30 9 63.00
2 ALI BADRUN 183310188 10 6.25 90 80 80 80 60 19.5 55 5.5 90 22.5 30 9 62.75
3 ARISON PURBA 183310095 15 9.38 80 60 80 80 80 19 65 6.5 50 12.5 25 7.5 54.88
4 ARIYADI 183310125 13 8.13 80 60 80 60 75 17.75 65 6.5 60 15 50 15 62.38
5 DANIL 183310193 16 10.00 90 80 80 80 0 16.5 65 6.5 55 13.75 25 7.5 54.25
6 DIMAS ALDI PRABOWO 183310039 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 50 5 35 8.75 40 12 56.25
7 DONI ALDIAN 183310023 15 9.38 0 0 75 75 80 11.5 75 7.5 35 8.75 70 21 58.13
8 DONI SETIAWAN 183310069 16 10.00 80 80 80 80 80 20 65 6.5 90 22.5 50 15 74.00
9 ELFA NOPRIANRI PUTRA 183310014 16 10.00 85 80 80 80 80 20.25 55 5.5 100 25 95 28.5 89.25
10 ENDI SAPUTRA 183310770 16 10.00 85 60 80 80 80 19.25 75 7.5 75 18.75 50 15 70.50
11 FEBRIANTO GEA 183310124 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 80 8 75 18.75 70 21 78.25
12 FIRMAN HERMAWAN 183310038 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 75 7.5 35 8.75 40 12 58.75
13 GERIO HUZAIRI SAULY 183310017 16 10.00 0 0 0 0 60 3 75 7.5 0 0 20.50
14 HARRY KRISNA RAMADHAN 183310104 16 10.00 0 0 0 0 80 4 80 8 0 40 12 34.00
15 HARYADI 163310002 16 10.00 0 0 0 0 80 4 75 7.5 0 0 21.50
16 IMAM KASDUGI 183310005 16 10.00 85 60 80 80 80 19.25 80 8 70 17.5 75 22.5 77.25
17 M NANDA TAMIMI LUBIS 143310113 12 7.50 0 0 0 0 0 0 80 8 0 0 15.50
18 M SYAMSUL AMIN 183310138 16 10.00 70 90 70 70 60 18 65 6.5 50 12.5 60 18 65.00
19 M.MULYAMAN 193310849 11 6.88 90 90 0 70 75 16.25 75 7.5 90 22.5 30 9 62.13
20 MUHAMMAD SYAHDAN 183310065 16 10.00 80 80 80 60 80 19 70 7 75 18.75 25 7.5 62.25
21 MUHD RIDHO ILHAM FADILA 183310223 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 30 7.5 45 13.5 57.50
22 MUHYI WAHID SAPUTRA 183310190 13 8.13 85 70 80 80 80 19.75 65 6.5 55 13.75 30 9 57.13
23 NUR SOLIHIN 183310072 16 10.00 90 80 80 80 60 19.5 60 6 55 13.75 40 12 61.25
24 PRANKI INDRA 183310024 15 9.38 90 80 80 80 60 19.5 80 8 50 12.5 20 6 55.38
25 PRISDI BYANTORO 183310071 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 45 4.5 40 10 35 10.5 54.88
26 REZA LYANSYAH PRASETYO 183310018 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 70 7 35 8.75 40 12 58.25
27 RIKI SUTRIYANTO 183310101 14 8.75 90 80 80 80 80 20.5 80 8 30 7.5 45 13.5 58.25
28 RIKO APRILIANTO 183310042 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 70 7 35 8.75 40 12 57.63
29 SATRIA UTOMO SARAGIH 183310207 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 40 4 30 7.5 40 12 54.00
30 TAHA SEKHI L 183310047 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 65 6.5 60 15 25 7.5 59.50
31 WIRAWAN NURKHOLIS 183310173 15 9.38 0 0 0 0 60 3 75 7.5 35 8.75 0 28.63
32 YOGA SYAPUTRA 183310160 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 75 7.5 70 17.5 30 9 64.50
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<30  0 E Gagal
35 <  x  ≤    
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2 C Cukup
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3 B Baik
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Huruf AM Nilai Kualitatif
(13) (14) (15)
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 4,00 BAIK SEKALI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A- 3,67 BAIK SEKALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E 0,99 GAGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D 1,33 KURANG SEKALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E 0,99 GAGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A- 3,67 BAIK SEKALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0,99 GAGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E 0,99 GAGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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D+ D D- EB B- C+ C C-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 8 11 4 0 0 0 1 0 4
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